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Título: Teorías y Evaluación de la Personalidad. 
Resumen 
La personalidad es un “conjunto de particularidades de los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las personas, que 
perduran en el tiempo de forma estable, que las hacen ser como son y que las distinguen de las demás”. En la personalidad 
influyen los diferentes procesos psíquicos, por lo que es un concepto de naturaleza multidimensional que se pone de manifiesto en 
la manera que tiene cada persona de comportarse. La personalidad es una cualidad que persiste a través del tiempo y en 
diferentes situaciones. 
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Title: Theories and Assessment of Personality. 
Abstract 
Personality is a "set of peculiarities of the thoughts, feelings and behaviors of people, that endure in time in a stable way, that 
make them to be as they are and that distinguish them from the others." In the personality the different psychic processes 
influence, so it is a concept of multidimensional nature that is manifested in the way that each person has to behave. Personality is 
a quality that persists over time and in different situations. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
La personalidad es un “conjunto de particularidades de los pensamientos, sentimientos y comportamientos de las 
personas, que perduran en el tiempo de forma estable, que las hacen ser como son y que las distinguen de las demás”. 
En la personalidad influyen los diferentes procesos psíquicos, por lo que es un concepto de naturaleza multidimensional 
que se pone de manifiesto en la manera que tiene cada persona de comportarse. La personalidad es una cualidad que 
persiste a través del tiempo y en diferentes situaciones. Ej; una persona que presenta actitudes agresivas es muy probable 
que las muestre en muchas situaciones y en diferentes etapas de su vida. Estas actitudes forman parte de su personalidad. 
Cuando un individuo conoce su personalidad, puede tener un mayor control sobre sus respuestas frente a 
determinadas situaciones, por lo tanto, puede tener una vida más satisfactoria. 
2.-TEORÍAS SOBRE LA PERSONALIDAD 
2.1.-TEORIAS DE LOS RASGOS 
2.1.1.-EYSENCK 
Eysenck consideró que las diferencias en la personalidad se desarrollan a partir de la herencia genética. Por lo tanto, 
Eysenck estaba interesado en el temperamento. Según Eysenck, la personalidad es el resultado de la combinación de una 
gran cantidad de rasgos. Estos rasgos se agrupan en 6 clases o categorías diferentes, las cuales se han establecido en 
función de las características biológicas del temperamento. 
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Estas 6 categorías son: 
a) EXTROVERSIÓN 
b) INTROVERSIÓN 
c) NEUROTICISMO 
d) PSICOTICISMO 
e) NORMALIDAD 
 
 
 
A.-EXTROVERSIÓN-INTROVERSIÓN 
Las personas introvertidas son pesimistas, reservadas y poco sociables. Son personas con un Sistema de Activación 
Reticular Ascendete (SARA) muy activo, el cual aumenta el nivel de activación cortical. La corteza ejerce una función 
inhibidora sobre las estructuras nerviosas subcorticales (por debajo de la corteza cerebral), lo cual produce una 
disminución de las manifestaciones conductuales (personas inhibidas). 
Las personas extrovertidas son optimistas, sociables, tienen muchos amigos y necesitan hablar con la gente. Son 
personas con un Sistema de Activación Reticular Ascendente (SARA) poco activo, el cual produce un bajo nivel de 
activación cortical. Esto provoca una excitación de las estructuras nerviosas subcorticales, lo cual produce un aumento de 
las manifestaciones conductuales (personas desinhibidas). 
 
B.-NEUROTICISMO-ESTABILIDAD EMOCIONAL  
Las personas con rasgos neuróticos son inestables emocionalmente, muy sensibles y reaccionan de forma exagerada 
ante los acontecimientos (los ven de forma amenazante). Son personas con una alta activación del Sistema Nervioso 
Simpático, la cual se manifiesta por el ritmo cardiaco, presión sanguínea, manos frías, sudoración y tensión muscular. 
Presentan una baja tolerancia al estrés (físico y psicológico). 
Las personas estables emocionalmente son apacibles, despreocupadas, tienen un buen control emocional y reaccionan 
de forma proporcionada ante los acontecimientos. Son personas con una baja activación del Sistema Nervioso Simpático y 
presentan un alta tolerancia al estrés (bajo presión se muestran calmados y serenos). 
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C.-PSICOTICISMO-NORMALIDAD 
Las personas con rasgos psicóticos son solitarias, imprudentes, inconformistas, poco cooperativas y a veces insensibles. 
Pueden llegar a ser agresivas. Las personas con rasgos psicóticos suelen tener altos niveles de testosterona, por lo que se 
suele asociar con esta hormona. 
La escala L intenta medir la tendencia al disimulo de algunos sujetos para presentar un buen aspecto, por ello cuando 
las puntuaciones son bajas en disimulación, la escala debería tener mucha fiabilidad. Los sujetos tienden a ocultar su 
autoimagen real. 
 
 
PUNTUACIÓN ALTA 
 
NEUROTICISMO EXTRAVERSIÓN 
 
PSICOTICISMO 
 
 
-Ansioso 
-Preocupado 
-Cambios de humor frecuentes 
-Deprimido 
-Duerme mal 
-Hipocondríaco 
-Muy emotivos; reaccionan de 
forma exagerada frente a toda 
clase de estímulos. 
 
 
-Sociable 
-Tiene muchos amigos 
-Interés por los contactos sociales y las 
actividades grupales 
-Optimista 
-Impulsivo 
-Arriesgado 
-Desinhibido 
-Tiende a ser agresivo y se enfada con 
rapidez 
 
 
-Solitario 
-No se preocupa por las personas y 
les crea problemas 
-Cruel, inhumano e insensible 
-Falta de empatía 
-Hostil y agresivo 
-Se interesan por cosas raras y 
extravagantes 
-Desprecian el peligro 
 
 
PUNTUACIÓN BAJA 
 
 
NEUROTICISMO 
 
EXTRAVERSIÓN PSICOTICISMO 
 
-Apacibles 
-Despreocupados 
-Buen control emocional 
-Reaccionan de forma 
proporcionada frente a los 
estímulos 
 
 
 
 
 
 
 
-Tranquilo 
-Reservado 
-Poco sociable, distante (excepto con 
los amigos íntimos) 
-Pesimista 
-Previsor, le gusta la vida ordenada, por 
lo que considera seriamente los asuntos 
cotidianos. 
-Controla sus sentimientos, no suele 
mostrarse agresivo y no se enfada 
fácilmente. 
 
-Altruista 
-Empático 
-Cálido 
-Amable 
-Carente de agresividad 
 
Las personas con una puntuación elevada en la escala de neuroticismo o de psicoticismo no son necesariamente 
neuróticas o psicóticas. Sí que tienen mayor probabilidad de padecer trastornos nerviosos (fobias, trastorno de ansiedad  
generalizada, crisis psicóticas..), pero en ningún caso significa que padecen una enfermedad psiquiátrica.  
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2.2.-TEORIAS SITUACIONISTAS 
2.2.1.-BANDURA   
Según Bandura: 
La conducta de una persona, sus procesos biológicos (imaginación, lenguaje…) y el ambiente, interaccionan entre sí 
dando lugar a las características de la personalidad de una persona. Llamó a esta teoría el determinismo recíproco. Los 
niños aprenden por observación e imitan las conductas de sus mayores. Esta es la teoría social del aprendizaje. Según esta 
teoría, el individuo aprende de los demás, modela su conducta a partir de lo que ve hacer a otros. Las personas que le 
rodean actúan como modelos para él.  
Podemos controlar nuestro comportamiento mediante la autorregulación. Desarrolló la terapia de autocontrol, que 
puso en práctica con éxito en personas que querían dejar de fumar. La personalidad no queda explicada por ninguna de 
estas teorías de forma completa, pero cada una de ellas permite explicar un aspecto de la personalidad que las otras no 
abordan.  
3.-MÉTODOS DE EVALUACIÓN DE LA PERSONALIDAD 
La evaluación de la personalidad es el análisis de los distintos aspectos de la misma mediante pruebas que cumplen una 
serie de requisitos como la fiabilidad y la validez. Existen distintos tipos de pruebas, las más importantes son: 
A.-ENTREVISTA PERSONAL 
B.-OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA 
C.-PRUEBAS OBJETIVAS 
D.-PRUEBAS PROYECTIVAS 
A.-ENTREVISTA PERSONAL 
Consiste en hablar directamente con el paciente recogiendo información acerca de su personalidad (comportamiento, 
motivaciones, etc.). En la entrevista participan un paciente y un profesional. El psicólogo debe intentar crear un ambiente 
de confianza que le permita ahondar en los aspectos que más le interesan. 
La ventaja de estas pruebas es que valoran el funcionamiento emocional y afectivo.  
Las desventajas que presentan son: 
      * Consumen mucho tiempo. 
      * Necesitan personal especializado. 
      * La interpretación de los resultados puede ser subjetiva. 
 
A.1.-TIPOS DE ENTREVISTAS PERSONALES 
-Según sus OBJETIVOS, las entrevistas pueden ser: 
  * De investigación (para realizar algún tipo de estudio epidemiológico) 
  * De intervención:  
   -Diagnósticas. 
   -Terapéuticas. 
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-Según el grado de ESTRUCTURACIÓN, las entrevistas pueden ser: 
* Estructuradas: el orden y el contenido de las preguntas se definen previamente. El entrevistador trata de no desviarse 
del formato. 
* No estructuradas: el entrevistador puede preguntar al paciente sobre cualquier tema que surja. También  puede 
realizar tantas preguntas como necesite para obtener más detalles (siempre que sea apropiado). 
 
En el estudio de la personalidad, las entrevistas suelen ser muy estructuradas, con un orden y contenido fijo.  
B.-OBSERVACIÓN DE LA CONDUCTA 
Consiste en colocar al individuo en la situación que se desea estudiar (o esperar a que ésta se produzca) y analizar su 
comportamiento. La conducta se puede observar mediante ventanas de espejos unidireccionales o mediante la presencia 
de un observador. En este último caso necesitaremos un tiempo para que el paciente se acostumbre al observador. La 
ventaja es que se observa una situación real. Las desventajas son la posible inhibición del paciente por la presencia del 
observador y la necesidad de personal especializado. 
C.-PRUEBAS OBJETIVAS O INVENTARIOS DE PERSONALIDAD 
Contienen una serie de preguntas (a veces numerosas) que hacen referencia a diversas categorías (introversión, 
dependencia, autocontrol…). En el cuestionario también hay preguntas de sinceridad que demuestran si el paciente 
intenta dar una imagen determinada. Las preguntas de sinceridad se repiten con frecuencia para controlar que siempre se 
da la misma respuesta. Tienen la ventaja de que pueden ser aplicados a mucha gente y corregirse por medios 
informáticos, con lo cual no se necesita personal cualificado. Su desventaja es que no ofrecen un estudio profundo del 
individuo. 
 
C.1.-TIPOS DE INVENTARIOS DE PERSONALIDAD 
-Inventario de la personalidad de Eysenck (EPQ): mide 3 dimensiones de personalidad. 
-Inventario de la personalidad de Minnesota (MMP): está formado por 10 subescalas, cada una mide un rango de la 
personalidad. 
-Inventario de la personalidad de Catell: divide los rasgos de personalidad en 16 grados o categorías, de un extremo a 
otro. Ejemplos: de sumiso a dominante.  
D.-PRUEBAS PROYECTIVAS 
Estas pruebas se basan en la idea de que la personalidad está formada por deseos reprimidos y conflictos inconscientes. 
En estas pruebas se estimula a las personas para que puedan demostrar sus sentimientos y fantasías. Consisten en 
enseñar al paciente imágenes (fotos, dibujos, etc..), no muy definidas, ante las cuales el paciente debe decir lo que ve, 
contar una historia, etc.. Se trata de que el paciente haga una interpretación personal de las figuras que se le muestran. 
Tienen las mismas ventajas y desventajas que la entrevista personal. 
 
D.1.-TIPOS DE PRUEBAS PROYECTIVAS 
 
-Test de Rorschach 
Consiste en una serie de 10 láminas que presentan manchas de tinta, las cuales se caracterizan por su ambigüedad y 
falta de estructuración. Las imágenes tienen una simetría bilateral, que proviene de la forma en que originalmente se 
construyeron (doblando una hoja de papel por la mitad, con una mancha de tinta en medio). El psicólogo pide al paciente 
que diga qué podrían ser las imágenes que ve en las manchas. A partir de sus respuestas, el especialista establece 
hipótesis acerca del funcionamiento psíquico del paciente. 
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-Test de Apercepción temática de Murray (TAT) 
Consiste en mostrar al paciente 30 dibujos que muestran escenas simples de relaciones interpersonales. Se pide al 
paciente que haga una historia de lo que sucede en cada escena. El TAT es una prueba proyectiva en la que, como en 
el Test de Rorschach, la evaluación del paciente está basada en lo que él proyecta sobre las imágenes ambiguas. 
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